


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































部分 全体 部分 全体
　
　
　
　
　

字
素
　
字
種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
字
象
素
　
　
　
　
字
体
―
字
質
体
心
象
＝
可
視
化
さ
れ
な
い
も
の
　
　
　
　
　
象
徴
字
素
形
　
象
徴
字
種
形
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
象
徴
字
象
素
形
　
　
　
象
徴
字
形
―
象
徴
字
質
形
象
徴
形
現
象
＝
可
視
化
さ
れ
た
も
の
　
　
　
　
字
素
形
　
字
種
形
　
　
　
　
　
　
　
　
　
字
象
素
形
　
　
　
字
形
―
字
質
形
個
別
具
体
形
象
徴
意
符
形
象
徴
音
符
形
象
徴
差
意
符
形
意
符
形
音
符
形
差
意
符
形
音とのつながり 意味とのつながり
意
符
音
符 差意
符
 素材としての漢字についての分類
46
を
生
み
出
す
も
の
を
示
す
観
念
と
す
る
。
ま
た
、
音
と
の
つ
な
が
り
が
あ
る
も
の
は
「
音
符
」。
こ
の
「
意
符
」「
差
異
符
」
や
「
音
符
」
の
可
視
化
さ
れ
た
も
の
は
、「
意
符
形
」「
差
異
符
形
」「
音
符
形
」
と
す
る
。
そ
れ
ら
の
象
徴
形
は
「
象
徴
意
符
形
」「
象
徴
差
異
符
形
」「
象
徴
音
符
形
」
で
あ
る
。
六
こ
こ
ま
で
取
り
上
げ
た
も
の
は
、
漢
字
単
体
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
り
、
山
田
俊
雄
の
用
い
た
表
現
（「
国
語
学
に
お
け
る
文
字
の
研
究
に
つ
い
て
」
一
九
五
五
年
『
国
語
学
』
第
20
集
所
収
）
を
借
り
る
な
ら
「
素
材
と
し
て
の
文
字
」
を
対
象
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
図
示
し
た
も
の
を
載
せ
て
お
く
。
と
こ
ろ
で
、
実
際
の
表
現
で
は
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
用
い
る
か
と
い
う
面
に
も
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
山
田
俊
雄
は
そ
れ
を
「
用
法
に
お
け
る
文
字
」
と
表
現
し
て
い
た
。
こ
ち
ら
に
は
様
々
な
区
別
が
あ
り
う
る
。
形
に
よ
る
区
別
、
意
味
に
よ
る
区
別
、
言
語
音
単
位
に
よ
る
区
別
、
規
範
に
よ
る
区
別
、
地
域
に
よ
る
区
別
、
位
相
に
よ
る
区
別
、
個
人
差
に
よ
る
区
別
、
省
略
の
度
合
い
に
よ
る
区
別
、
そ
れ
に
単
体
で
は
な
く
複
合
し
た
型
に
よ
る
区
別
等
が
そ
れ
で
あ
る
。「
書
風
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
「
用
法
に
お
け
る
文
字
」
に
関
す
る
術
語
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
文
字
集
合
の
特
徴
を
具
体
的
に
言
う
も
の
で
、
時
代
や
風
土
、
書
い
た
人
の
個
性
な
ど
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
形
に
よ
る
区
別
を
示
す
も
の
で
あ
る
。「
字
風
」
は
、「
書
風
」
が
文
字
集
合
の
特
徴
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
単
字
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
特
徴
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
文
字
が
文
章
全
体
の
内
容
と
の
つ
な
が
り
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、「
書
則
」
と
い
っ
た
語
を
用
い
た
い
。
そ
れ
は
文
字
列
を
実
現
す
る
上
で
の
何
ら
か
の
全
体
的
な
約
束
事
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
「
字
体
統
一
の
施
策
」
と
い
う
の
も
、「
用
法
に
お
け
る
文
字
」
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
る
。〔
Ｅ
〕
で
「
字
体
」
を
〝
骨
組
み
〟
と
説
明
し
、
〝
社
会
的
に
通
用
す
る
か
ど
う
か
の
基
準
と
し
て
社
会
全
体
で
共
有
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
な
も
の
〟
と
す
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
施
策
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。〔
Ｅ
〕
の
書
名
そ
の
も
の
も
『
常
用
漢
字
表
の
字
体
・
字
形
に
関
す
る
指
針
』
と
し
て
い
て
、
施
策
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
社
会
レ
ベ
ル
の
字
体
の
と
ら
え
に
く
さ
か
ら
、
基
準
が
示
さ
れ
る
こ
と
は
教
育
的
に
望
ま
し
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
教
育
的
配
慮
に
よ
る
指
導
上
の
「
字
形
」
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
社
会
的
レ
ベ
ル
の
「
字
体
」
と
す
る
の
は
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
少
な
く
と
も
「
通
用
字4
47　「字体」考
体4
」
と
い
う
表
現
は
改
め
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
字
体
」
の
定
義
に
つ
い
て
も
再
考
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。
　
　
（
ま
さ
き
・
よ
し
ひ
ろ　
昭
和
50
年
度
成
城
大
学
大
学
院　
　
　
　
　
　
　
　
文
学
研
究
科　
国
文
学
専
攻
・
博
士
課
程
修
了
）
